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eat a 1 a na
.
O'aJgun$ meeos en�a, hom remerca a Catalunya una crelxenf etenclo da-.
vant alguns asplctes de la polftlc. esp�nyola. "Aep.ectes m�s llmpo.rtant� per
dema que per a avui, sus,ceptibles com son de tenlr un deecabdellament m�8 Ara comencen d'adonar-se L'A,VI DIU..•
ompli eti�IQ poet-guerra que In la g'U�rra. IiSs tracte de lea llfbertate liutonomi·· Qui m'h�Ylil de db que a la mere
ques de Catolunya, que per a nosaltres no son . una CO!I!!, as:c'es8orla, i tempo- Que
la guerra sera lIarga veltese tindrie que esser gue, rer I
ra! dins el r�gim repubtlca, ana b� 56n una c,oea I�abd�l i p;�l'manent. " Mrdgrat que els Italiane u venen . eonviute emb una jovenalle dispo-
Que. tothom, .a 8spanyp, estlgu: segur que Catalunya esta abeolutament d'aconsegulr als fronts on combaren sed« a lIuerrejar.
decidtda a posar tot ct eeu.esrore ell·i. Ilulta contra =1 franqulsme, forma es- vlctorles trnrnedlates i ultrarapldes, I Teate seviese emptede pels nOB
panYQla del felxi�me'intlrnaclol1aL Qut rothorn estlgui seg.u� tamb,�'que Cit.. que no hi ha dill que en els dltll'is feP ties avanl:-paBsals., ectuent .de per­
talunya volmantentr la convl:v�nci4 ,htsp,anlca f f a.xo pe�fl'ilOnl! catalenes, pe- '. xI�t� no 15'111\, publfquln nonctea i 111- teetes eaptten« erenye«, embercent
nfneulara I europees. Bn la quesno b�I'Uca l.en Ie qUestI6.polHlca, Catalunya formactone en lea quais son posadee i comptaat per pocs diners cern de
'maritt una poslcl6 'del lot favorable CI I'entesa amb ela alrree .poblee de III Pe: 'cal! nuvots lee gestes que acomplel- cano pel a que detensesstn nostte
ninsula. Fcl� molts d'anys-potser seglcs-qlle Oatalunya. no havle adoptat, xen els cvoluntarus:t que MU880lini hQ pentmoni, mentre que ells ll,d�inIB-
d'uncl manera lIiure j eonsclenr, una tal pOl!'lcl6.
.
. portal al .noetre pals, els seue aliats neven I educaven e! poble per esser
Pero que siapiga tothom tambe que equesra Oaralunye decldlda a I'tsfor� alernanye, en canvl, en cis seus dlll- escleu a la terra II/lure una -veEfilda
heroic de Ia ilucrra, i a la convtvencla fecunda deIe pau, esta dec\dida Igual- ne, en els relate 1 Iriformeelone que al eel,
.
ment 11 manteolr la seve persona�jt8t naci0flCJI. 11 defen{Jar Jes Plefl'ogative� de pubHquen ptulant de la gU,erra d'Bs- Una dlada com la d'avlll,la de
la Bev, Ihmgull, a. dlsca�dellai' 14 aeva cuUurd 1 1&, cc;niee_r.var I eixamplar les 'panya, donen ,6 entendre tot el con- ,�anl jaume. ela unll,lesla lesmenYB
.
facultllis le�.ls que It reconelx I'Betatut de l'Auto�oinla. ,'. '..' trorl. j,\ que Naclonal.. doncB 1''esll/�Blali en·
"
_
.*., ,Heus ad, 'per txemple, el solt que ,coldmava pel Palro 'd''Espanya a
V,un tsS,CI' nosaUrh. ml1telxolS cis. qui, 4>oque� setrrumes,desprb del 14 de publIcm el dlcarl .ltmany �f'rankfUrter, Sanl jaume.
al:Jfll del 193j, dcctaravem, dslS ,de ia tribuna de. l'AI,ene,U ,Barcelon�s, que la ZeVur,g; sobre le� o'Peracl(Jns dd EIB nois del meu lempB.
'
dlsflulll­
Republica havia ,spanyolJtzat Catalunya, perqu� H havla plro;dun ums germa.. 'front de Llevant; 5a un .e:sUmonl dlg� vem aqu�sla dlada, pelque colncldlll
nor de seQl�ment5�amb ets altres PObiCS hispanic! Ul b�vi� o�ert l'e&pertin�a ,ne d�esstl' rcmarcdt, ptfque es Irecta
amb /'auJbiflQa de ,cfndlies i melonB'
d'nconsegulr els&uldeat autono.lDt'c, 0 UilO bona part d'oquerst, dina el nou .r�-
.
d'uiul 'Pfult.lUOlt intere5BGda en rafer. de Valfmcia. I sf havla I!:uarniclo, elB
gim. Pero el, conc::epte d'eapanyolltz,ci6 ,equlval" per· als}catalans, no a una.dl� I qUlin cHe bo diuen, .• Diu alxi: mJlitals /luren la condecolaclo en
, 'ml�si6 de, Iii nostra prop 111 puesonlllftat d!3Iinta, 111 a una a851�lIac16 \.� cap, a�· , «La ,guerra eSpf.lnY9Ja b. esdcvln- qualsevol feBla' que Invenlaven.
"'-
il'e poble, 51n6 a'unll inte�rClci6 dins un conjurd m�8 eepll16s. .
'
,gut una guerra leota. j p�n08. per CI"" II'esll(e{$Jll no cal dir ho, amb e/�
,
8nccmlJisrem, en aquest ordre d'ide�s, una aUra declarllci6: t,�6 que 18 aD quiiClmelre de ferreny.· L'of�nelvlI' cllpifanB manye8, j elB milllalB ce6
guerl'a ..ctudl ha acc.entuat l'esp*nyolftzac16 de Catalllnya, perque h� fet �r�I�' .ldteencCld'enada fa prop de (tea muos �eblaven lil fesla major d'Espimya.
xer 11 volum i Ja Intensltat deJs p'roblemes comuns. Per alxo, tota aqueJlI bo- ,preacntd toielS lee carach:rlsliques de
.
Eis nols enlllbanaJB perla feslassll
mes�tois aquclis verHables' palrloles- - parfioles;catalans 0" cllstellans",,:,que. ;ree 'guerres die poslclone; preparcttlus BI paBBavem pelcaner de 1'f/oBpltal,
vulgllin convertlr 8spanyu en una reaUtat vivent. pod�n .trobar ara la millor d� molla (({ul'ada, ilvan� lenJ1sslm de
ens alUliwem dayant /'Imalge de
a�inent�a& bi8torica Hue mal 8lb�1 �re_sentat. ll'arUileria, Huita acarnissaQ(i pels 111us i





"d'" metralladol't8 t leas trJllx�re�. pehs "de I'Hospllal, imalSie que era una
Amb una condici6. perC>: que aque,81a 8spanya sigut vista. i entisa per tots' carrere deJs' pobjes j pel" turonl!l.· encalnaclo del popular Sanl Jaume
en la sIva veritable naturalesa. No com un Imperi, ,del qu�j Catatunyo f6rt! D�spl'te de iQ Victoria, combats 'furlo� mala mOIOB.






... bli6s COlcel, brandarit la (Jeva eB�
L. inquiet\ld catalana d'aquestiS ,ultims temps ve de la temen�a 'qU'i� en en ira direcci6 de'l.latac no s;hI tro- pasa c�nllil
un IIrup de Bar/aiizs, I
cerle medls polUlcs espanyols hom caigut novament, per unG nefssta lnfinen,,:, ba I'exercit republica de mantenir la
cobell el camp de caps lallalB alB
cia Bnccsti-ilLo temperamental, en Ja;.eonc'epci6 unllarl12.,l ellS ca.talans bo h�- seva cap centre: eSIJ'ateglc CUlt que
saIlai"ns que per J/ur munio, ens feia
mem np !ols pel mal que farla IS CatalunYlJ; sln6 tambe' pel mal. que· faria II la priYJ reelstencl�� Adbuc va.renc�a no· "efecle d'aque/les piles' de melons J
veritable 8apanyo, que es una 8sp'anya rll1iunt. Una 8'spanya qlie hll d$es:ser consHtuelx un, centre d'aqueeta nalu':' cfndlJes- que ilcabllvem '_de. veure' a
.'
�I que nomte PQt �8eer-un conjunt).de poblcs-una 'plur,iliUat de nacions' rillesa •• _
"
' la pla�it x/c{1.
u�lldee, una avincn�Cl d'animes. 'L'avlnen�a e�pcutyoja. que'-ts una cosa ,jm�� I e( diad atcmany afegelx� ,Complant)'Espanya felxlBla. 8mb
important enca·ra·que la unitat poiftlcD, qued�rla gl'eument periudic6da 'per les d�i g�nerdl �iajd bet SCibut utllUzar
,un patro mala moros lamb la pro-
fend�n'cies a�slmlHstelS, nl qUI fossln parcirdmenr 0 totalment Ineoneciente. molt b� el! avaniatges nOlOrplet que leclora'Verge
Malia iamb la lIanll
AqCleeta ts I. po�jc[6 caralan•• AIIO que: des d'ar" IS dlgUi"':"j eobretot dona a la defensjviH�l terreJt9 mUnla�
del poble, decla/�vala guena 'Rn:J a
'
allo que cs fael-per eavair Ie,s causes de la nostra Inquielud •. s'tr� un' gran ny6e. Ha feI coni5rrul.r moUes fortlfl�
Lluc/fel, exit segur, no gual1yll cap
'bt per als pobtes eepaIiyole 1 per a la vera Bspanya possible, que es I'Bs'pal" cacious, creanr &tixi, no pas una &!lola
giJella, perde tol ('Imperl colonia/,·1
nya multiple, dlverval avlngada que tot'juSf ha com�n�Dt'il exi,15\ll\ Unla ae ddeneul, sinp lot un/etelema
.J!lvui veiem que el pallO mala tno�





.. A. ROVIRA I VIROILI- . de postc ons, mo I pro uo ben e&-
.' '. calonlll, que s:csttil 'fln,s a Sagunt I lal, vJoLar I
robar ai, pobje que ae
• Valencia. Bis nlus' de metraUeJdorcs ,sap eaqullal la /lana.
.




amenClcen eemprc 1'.s6iallant� sol\.re'� esdevenJr gueller a Ja meva ve-
Atenci.,o, Emp�..8S8S 0 � 8,cbv. Ilza e.s.
'
lot pc·rque lOIS. els carnine �n estrets.
/lesa.
, \ r-'
.. Ca1 e�p"rlar semple ve)lre eorglr, TanIa conDllnfil que lenia de jove
. Bl Diari Olicia/ de la (Jenera/ltaf de Cafa/unya publiclIva, el dia 9 del corrent, daru,.:a· ue cada pOoJci6 ocupade, una en 10iB els deBllns pitlroclnals' pels




'allrd pot!llct6 que exlairil n\:)ue prepa- m I






Art. '6.. En I'ordre comptable I Ona�Ce! ,Qe l'empresa, es de III compe... ratlue aban� u'lntenlar prendre, ja .•
teneta de rln'uventor, el segUent: .
.
,
" Llucifer l'haB eBcapal' d'una I
a) • • • • • b) • • • • ,. c) • • • • . d)' , • • • • bona grllcieB a I'aj�f dels\ damnafsf
(e . Autorltzar amb la seva slgnatura Iota ela,document!) que algniflquln At' h t t t A Desenll"" racional �no for�m edu�dlapoalcl6 0 mobllUzacl6 de cabala: que. numero a es a ,10 m,,1
-.r Co ...
cals pel I'Bspanya' felxlsla II COp3
d'espasa lamb hlmneB gilellel B,
religJosoB I mundan�? DoncB vinflil'
.�
1 r' flo) r
Art: 14 .•. A p�rtl� d� la' d�ta de 'le publl�acl6 d'aqtle�tbec�et'al'DIARi
OPICI�L ela lnterventora-delegats en exerclcl adaptaran lIur actuaci() B
'lea normes 'acf eatatilertes. Pel que es referelx a 1a signatura 'de docu­
ments'que impllquln mobllltzacl6 de cabala, caldra regiatr�r les signa­
tures al NegQclat de' LegalUzac:ionl!t del Departament d'Econolltia ilea.J, Banquesl e8ta�Ument8 de credIt delxaran d:44metrel paper que. no portl
\
aqi:leat req1l1sit, trenta dies ,deaprea de la PQbl�caci6.d·aquest De�rel.
'\ �.'.........,.....'.. -.; . ".,. .'., .
Bn cODseqUencla. ela D.elegats de la Oenerallrai a 1�8 Empreaes BaDcarlea I hlB­
tltuclon8 d'Batalvl de Catalunya. haluftp de tenlr· cura., que, a j)lnUr del dill 9 de
.: malg propvlnent, aigul compllmentat , I'eapei'll Illetra del que qllecJa ordenat pel
Deerel de refer�Dc:ta.
. ,.' .
, Barcelona, 15 (II'lbrll del 19!8"
'. a la oensura
--------------------------�
Sluerral
AJUNTAMJ!NT . DB MATARO
, Hos�ital Municipal cup6 DBLS, INVALIDS ..... , Bn el
�ortei" efectutll el dia 23. el premi de
vint· t cinc peelsetes, hft COI'I'CSpost cal
n(1mero 942.
Bis numeroel premlnts I!lmb tres
pessetes s6n: 042. 142, 242, 342,' 442 •
5-12, 642, 742. �842.
S�rvei public �e Banys
/lORARI PER A LA
TBMPORADA D'BSTIU
f!1 Cap' del5crvcl T.ica'c
del eridl.. l de I�estal¥l
.
Banca Ars"s· Bane Esp.uyol de Credit ",' Bane His­
,panp,.CoJ9nJal � Ban� Urq�o Catali • Majo Germans,'
B{lpqu�r$, � Calx. �'Bst.lyls �e aataroo, '
Dlcs felnere: de 8' mat( 'Q 7 tarda
Diumenges: elc 8 mat[ a tarda . �Le8 feetriccions qae a Ie Indus ..
___......__�___., _,,-"_,ria ha impoeat II manea ci, m�t�rlals�
LLIBERTAT 2,
! CfMs"anquln forces articles d'u!!
'fom�stlc. La CCI·tuja de Sevlllth pe­
ro, encare seguelx oferlnf a1s seas
clients un bon assortlt d'.quests artl­
elee neeessaris per a la ease ° per a







Dlpolltarl: MARTe f'I1'1i - MATA••
. NOTA PR80ADA.-Del benefie! II
tevor de la Setmana del Combetent,
-Dlgne �8 d"loglr.r Ie tasca que les
donee de Matl'lr6 executen en tot el
que' fa relerencle a obra . humcmltArla
I antlfefxiste, dee de que estern en
guerra contra la invasi6 estranger.
feJxlsta.
-
. Tambt ts d'eloglar la col'Iaboraei6
que els Slndlcats de'Matar6 s6n re­
querlts per a col'Jaborar Gmb rIls, I
en aquest cas, el d'Bspectaeles PU-
, biles en el Cinema Clavt. .' .
BI passat dlvendres hi v. h�ver
quelcom mts que voluntat en la col­
laborecl6; hi hagut I'enter. de les
pcl'lfcules que es projlctaren. totes
de' ..carActer docum.ntal, insfructives,
antifelx!stls I per hi muslca tan apro­
pleda que I'Orque&tra Interpre�1l amb
el 'mllxlm de pulcrltut, que el public
unilnlmament aplaudf Ia seva actua ..
c16. Llilstima que aquests espectllcles
no es puguin adIIlirar mes sovlnt.
Felicltem als organitzlldors I exe­
culant� ,I cUres company! que pren­
iueren part a aques� s�nz'Ill, pero
magne programa de Cinema, co�a
quelcom peregrina en els espectacles







CONYAC BXTRA Mor.lll P.r.J.
CONYAC JULIO CaSAR , .
OIP9sltarl: "MART! PITa - NA'i'AiO
COMISSARIA D'ORDRB PUBLIC
DB MATAROI COMARCA. DeLMA
R8SMB. -Aqueeta Comlsear.ia po�.a
a conelxement, de tots els ciutadans
que no atendril cap ananlm nl denim"
e_la que no vegl degudamcnf,slgnllda
per lIur autor, ja qUI tota persona que
lingul quelcom que denunclar' ha de
traelladar- ae a aquesta depend�ncla,
on se .l'atendra, amb &1 b�n ent�s de
qUI en tot CIIS, serb guardat I'lncognlt
del qui la prescntl.
Matar6, 24 de julJol del 1938. -:-: 51
Comhsaarl Cap�




Demarteu-Ios ". lIe bon�5 tl.d•• .ae
.





MOflALBS PARBJA .. mIlia;






FRONT DB LLBVANT.-Bls 801·
. dats espil.nyols han rebutjat rotunda
meat ele atacs que els Invaeors des·
encadenaren contra Ics noetres poet
clone de .Ia carrerera de Begl's I del
vertex Saiada. Tambe ee ·comb.t for­
tament a}. Cerrlllo, on cis' Invaeore
sotretxen extraordlnert nombre de
batxes.
L'avJacJ6·estrrmgera ha bombarde
. jat lee noetres lfnle� Jll Nord de Vtill
de Ux6 I cis enconrorne de Segorbe.,
, Ahlr, en combat aerl, els nostres
. eparelle abateren doe eFiats:. 1 un
cMesl5erschmtdh, sense eofrlr . cap
p�rdua. .
'
FRONT P'BXTRBMADURA. - 5n
les ultlmes hores d'ahlr lee force� al
servel de la l,n"as16 acomsegulren
ocupar, a. '14 zona de Mont'errublo,
Sierr. Coetuera j ei poble d'.quest
nom.
, Fins rhoi'a de redactar aqueet 'CO­
.municat, l'acHvJtat s'ba reduit avol a





A 1&8 8'25 horea d'_vui, quatre trI­
motors ,cJunkers» bornbardejl:u:en Ouf
XOIS. causant vfctlmes. dones en fa,
SIVII major part.
La justicia de la Republica
\ 81 Tribunal ,permanent d� guardia
ha Imposfd una �enyorl1 de 5.000 pes
eetes a la CfU!lC Rayoniseda 'per. la
venda a preus a1j)ul!llus.
Pel matelx' mofiu ban eatat Im-prieta­
des penyorea de 50.000 pessetes a lea
cases Oullart i Manyer. I
A Jaume HumberI 1 Agustf Llufs ela
ha estat Impoeada unCI pcnyol'a de
10.00Q pes,sctclS � ca�a u I?Cf. aCdpa�
rament j una alfra dc.25.000 pessetes,
pel matclx mothl a Adg�! Atlzo.�-FII­
bra.
N'otes de la Oeneralitat
A la Stcutaria de Ja Preeldencfi:i
de hi GtneraUtat conllnuen .J'ebent�lSe.
noyes I inipoftant8 adb�i5loils al Pte­
I!Ildent Companys amb mottu der "e�
gOD anlver8Dri del 19 de·juliOI.
Per la Consellerla de Cultura' ha
estat 'organilzat. un c�rslt de perfec­
eionament cultural per a obrers. Les
lll�ons seran donades il dtferents
grup!' escalars I Ja seva cxpUcacI6'
comen�.Grb rOi. seguit.·-Fobra.
del', dia
respecte tote els extreme de 10 matel-· H d'iniciar els treballs preparatoris
xa, que son cis sfgllents: per a I'entrda en vigor del pIG de retl-
'Que la Contereneta de Ia Pau exer rada de «vol.untarla».-·f'abra.
cetxl una preesl6 sobre els Governs
'
per ,a que aqueste acudelxtn �m ajuda
Unes deelaraclons del 'Pre-
d'�sp,anya I de Xlna# tenlnt en comp- sident de la' Cambra Esp�­
te 10 Iluita que eostenen IIquests dO� . nyola
'
paisos contra tdrclts tnvaeors. • _: PARIS.-BI senyor Marlfnu Bar-,Que ra Conterencla redaeti Dna de- rio, president de Ia Cambra espenyo­claraci6 iconcrera contra els pobles la, de pas f! Paris .per 8 representar a,
agressors I recap la Ilibertat de co Bsprmya en la Conferencla unlversel
mere I la oberrura de lee tronteres
per la Pau, he manlfearat que ,Ia dele­
dele, paios agrcdUs. gacl6 espenyola h. Insletlt .prr e queQu� de Bstats democretleearevo- ,Is Governs dels persos represcnfttsrelxln amb la 80liqarUat dele seue '. en la Conterencta Lpartfcularment, els
.respectlee pobles ale pobles vtcnmee .
que dlrlgelxen I,a polftJca de no Inter­de lee IJgreeaions felxlstee. vt.ncI6,' per a que siguln apllcete elsQue es generalltil.ll!l campanya per ecords del Comlre de Londres amb la
a aaeollr de lee dernocraclee,' no eo- fi d'obtenlr l'evacusclo
-
rllpid. de totslament que Iacllltln quevlures, sino, els combetents eetrangers d'Bspanya.
tDmbtl ' material di wuel'ra ele poblee
.
I cAquesta ts-- he dlt...,...l'unlcil eolu-
,enva Is.
16 d I fll t I
.
Bl d I d I B
. U· Ice con c e esplinyo >.e egaf. e $ slats n ts pre- ,
�senlil una propoelcl6, que fou .cce.p;.
tada, per a que' la Confer�ncia es di- I
rigelxl cal preeldt:nl RooseveU 801'l)cl ,
tant Ia seva intervenci6 ,a favor de la
poblacl6 civil de l'Bspanya republica­
Ina i ,dele refugiats de tota Iii zona
Helal.
,
La d�legt1ci6 espanyola agrai'pro'..
fundament. Ia generoaa inleiatlva del .
deleg4t deja BSf�'S Unl1s i proposa, .l-
II lao vegada, qUI la Conferencla dirl· 1
geixl una salutAcl6 ftl PreSident dels 1 ' ""B�tat� Units.
La proposlcl6 de la Comlea16 de i' .
Provdments· reeia . apl'ovada. i', en. a
acabar fou )legit 'un telegralna d�j IS1ndlcat ue 141 Marina Mer'cant franc!:"!'
S4,lutherlnt 5e Q l� Confcrencla, adhe-
816 que 'fou acolHda 1.1mb entuslasme










EI centenari de la fundacio jde Bogota i
BOGOTA. � Amb gran solenmitat j (
hlln c.ornen�at I.es' feetes d�rIV eente - I. nar! ge Jp fundaclo de Ja clutat.-Fa ... J,
'.'"b�.
t
L'ambaixador ff ances f Ifia tornat a LondreS .1
.




ei quai haavia marxat"a.·Fran�Cl per a �sm.� �.d!il'�
. acornpallyar ale reis d·Anglaterra.� �1
.
Fabl'a. . I. ,.
i " ... .., , ,.,His darrers temporals I',�"'--' .,Ii - II.",.




fets temporals �s de 12 morts I de Emts de' 5.000.000 de dolars de per·· j ...,8 yen
·duIs.-Fabra. I . i .. ,.,,
















- XANOAI.-Thelenkln,' Clip dela slr-'La Conferencia . de la Pau vels de gabeU�s del govern' de Nan
demana a .Hoosevel� que kin, ba eetat vicUma d'un atemptat I
dirigeixi l'ajut a la pobla- he resuUar'ferU. L'agre.�8or ha es1at
.cio no cO�batent d'Espa•..




PARlS.�en Ia ecesl6 de Ie Conf�
.
HAIFA.-Ha fet explosl6 una bom ..
�encia de Ie Pau cclebrada aqueet m�� ba�de gran potencia en el �ilercat Arab;
tf a'ba eatudlat una reeofucl6 presen., el nombre de vlcUmes b crescudII5�
tada per la Comiesl6 de ProveYmcnfs. sim. B1s ferUs .uts 0 menys greus
trectan de, cercar la manera m�s eft· passen de clnquanta. -Fabra.
.
C8� pe a recolzar als pooles agrcdUs. L
-
ti d dTots els delegate! partJclparen en 10 . a re ra a e cvoluntaris�
.
dlecussl6 de la reeolucio eamentadll, LONDRBS. - Telegrafien de OJ.
evidenciant· se absoluta. unanlmitat braliar II la Ag�n�ia Reuter ,que s'aHr,
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